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การจัดสวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขังของไทย* 
Welfare for Thai Inmates
ปรีชญาณ์ นักฟ้อน1 
Preechaya Nakfon
บทคัดย่อ
	 บทความนี้มุ่งนำาเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ต้องขังของไทยในปัจจุบัน	
โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร	 (Document	 Analysis)	 ที่เกี่ยวข้อง	 การสัมภาษณ์เชิงลึก	
(In-depth	 interview)	 จากผู้ทรงคุณวุฒิ	 รวมทั้งการสอบถามข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติ
งานด้านการจัดสวัสดิการแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน	 ตลอดจนผู้ต้องขังเพื่อนำามาวิเคราะห์
สรุปอุปนัย	 (Analytic	 Induction)	 เพื่อตีความข้อมูล	 และสร้างข้อสรุปข้อมูลจากสิ่งที่เป็นรูปธรรม
หรือปรากฏการณ์ที่เก็บรวบรวมมา	 พบว่า	 การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของไทยในปัจจุบันยังคงมุ่งเน้นการ
ควบคุมเป็นภารกิจหลัก	 และยึดหลัก	 ‘อำานาจนิยม’	 เป็นหลักการพื้นฐานในการทำางาน	 โดยผู้ต้องขัง
เป็นกลุ่มคนชายขอบของสังคมในระบบบริการของรัฐ	 เนื่องจากกระทำาผิดต่อสังคม	 โดยเรือนจำาคือ
พื้นที่สำาหรับการลงโทษ
	 การจัดสวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขังของไทยโดยรวมในปัจจุบันมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ต้องขัง	 อย่างไรก็ดี	 พบว่ามีข้อจำากัดในการจัดสวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขังตามมาตรฐาน
สากล	 ทั้งในเรื่องปัญหาในเรื่องจำานวนผู้ต้องขังที่มีจำานวนมาก	 การจัดสรรทรัพยากรการดำาเนินงานไม่
สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงในเรือนจำาและทัณฑสถาน	 ทัศนคติเชิงลบต่อผู้ต้องขังและการไม่
ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้ต้องขัง	 การดำาเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสวนทางกับการดำาเนินงาน
ด้านการควบคุม	 การกำากับดูแลงานด้านการจัดสวัสดิการของเรือนจำาและทัณฑสถานใช้เพียงตัวชี้วัด
ในการประเมิน	แต่ไม่ได้กำาหนดบทลงโทษหากไม่มีการดำาเนินการ	ความต้องการหรือความคิดเห็นจาก
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ผู้ต้องขังมีความหลากหลายยากต่อการตอบสนองได้อย่างครบถ้วนเหมาะสม	 ผู้ต้องขังมีฐานะทาง
เศรษฐกิจที่แตกต่างกัน	 ทำาให้เกิดความเหลื่อมล้ำาในสังคมเรือนจำา	 รวมทั้งกระแสสังคมมีผลต่อการจัด
สวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน	 ท้ังน้ี	 ปัจจัยท่ีเอ้ือต่อความสำาเร็จในการจัดสวัสดิการ
สำาหรับผู้ต้องขังของไทย	 ได้แก่	 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขัง	 ทรัพยากรใน
การดำาเนินการ	 นโยบายที่ชัดเจนและโครงสร้างการดำาเนินงานที่เอื้อต่อภารกิจ	 การเรียนรู้และความ
พร้อมในการปรับตัว	 การดำาเนินงานเชิงบูรณาการจากภาคส่วนต่างๆ	 และกลไกของกระบวนการ
ยุติธรรมที่ส่งผลต่อจำานวนผู้ต้องขัง
คำาสำาคัญ: สวัสดิการผู้ต้องขัง  การจัดสวัสดิการผู้ต้องขัง  ผู้ต้องขัง
Abstract
	 This	 article	 aims	 to	 present	 a	 research	 result	 of	Welfare	 guidelines	 for	 Thai	
inmates.	This	qualitative	study	used	a	mixed-method	research	design	with	document	
analysis	 	 and	 in-depth	 interview	 from	 experts,	 included	 questionnaire	 survey	 from	
prison	staffs	and	inmates.	Then	interpreted	information	and	contributed	a	summary	of	
information	from	the	concrete	or	the	phenomenon	collected.	The	research	findings	
are	treatment	for	inmates	focus	on	mission	of	controlling	and	work	based	on	power.	
Inmates	are	marginal	people	in	public	services	because	they	are	offender	and	prison	
is	a	punishment	area.
	 Welfare	for	Thai	inmates	in	the	present	is	consistent	with	inmate	needs.	However,
there	are	restrictions	on	the	welfare	of	inmates	in	accordance	with	international	standard:
number	of	 inmates;	 inconsistency	between	resources	allocation	and	 inmate	needs;	
negative	attitude	 for	 inmates	and	 right	of	 inmate;	conflict	 role	between	mission	of	
welfare	and	control;	monitoring	by	indicators	not	punishment;	variety	of	inmate	needs;	
Inequality	in	prison	societies;	and	social	influences	on	welfare	for	inmates	and	prisons.	
Moreover,	factors	contributing	to	the	success	of	welfare	services	for	Thai	inmates	are	
staff	involved	in	the	welfare	of	inmates,	resources,	clarity	policy	and	structure,	learning	
and	readiness	to	adaptation,	integrated	operation,	and	justice	mechanism.
Keywords: Inmate welfare, Welfare for inmate, Inmate
บทนำา
	 แนวคิดพื้นฐานของสังคมเกี่ยวกับสาเหตุของการกระทำาผิดและแนวทางการลงโทษจะเป็น
ส่วนสำาคัญในการกำาหนดแนวปฏิบัติในการลงโทษโดยใช้	“คุก”	หรือแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังใน
เรือนจำาให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับสังคมส่วนรวมซึ่งลักษณะของ	 “คุก”	 นี้ถือได้ว่าเป็นสถาบัน
แห่งหนึ่งที่มีการดำาเนินงานและจัดสภาพแวดล้อมเป็นแบบรวบยอดโดยจากการศึกษาของ	 Goffman	
(1961:	4-13)	ได้ค้นพบว่าเรือนจำาเป็นสถานที่หนึ่งที่มีลักษณะเป็นสถาบันเบ็ดเสร็จเด็ดขาด	(Total	In-
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stitutions)	 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเรือนจำาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตผู้ต้องขังและทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของ
เรือนจำาตลอด	 24	 ชั่วโมงโดยการใช้ชีวิตประจำาวันของผู้ต้องขังทั้งในส่วนของการกินอยู่หลับนอนการ
ทำางานการศึกษาอบรมการฝึกวิชาชีพจะถูกกำาหนดและควบคุมให้ปฏิบัติโดยเจ้าพนักงานเรือนจำาอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้การถูกส่งเข้าไปในสถาบันเบ็ดเสร็จเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการทำาลายปัจเจกภาพ
ของบุคคลซึ่งในช่วงเวลาก่อนท่ีผู้ต้องขังจะเข้าไปใช้ชีวิตในสถาบันเบ็ดเสร็จดังกล่าวจะยังคงสภาพ
ของการเป็นปัจเจกบุคคลและมีความรู้สึกถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์แต่หลังจากที่เข้าไปใช้ชีวิตใน
สถาบันเบ็ดเสร็จได้ระยะหนึ่งสิ่งต่างๆจะถูกลบล้างไปโดยแต่ละคนจะเผชิญกับภาวการณ์ดับสูญในทุก
สิ่งที่เคยมีและเคยได้รับนอกจากนี้การถูกตัดความสัมพันธ์กับโลกภายนอกถือได้ว่าเป็นลักษณะหรือ
ภาวการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของสถาบันเบ็ดเสร็จได้ชัดเจนขึ้นโดยจากข้อค้นพบจากการศึกษาดังกล่าว
แสดงให้เห็นถึง	 “เรือนจำา”	 ที่มีความเป็นสถาบันที่กำาหนดสภาพแวดล้อมและความเป็นไปของชีวิต
ความเป็นอยู่ภายในเรือนจำาอย่างเบ็ดเสร็จ	 อย่างไรก็ดี	 ไม่ว่าแนวทางการปฏิบัติต่อผู้กระทำาผิดโดยใช้
เรือนจำาจะเป็นไปในทิศทางใดแต่พบว่าการลงโทษผู้กระทำาผิดโดยใช้การจำาคุกน้ีย่อมส่งผลร้ายโดยตรง
แก่ผู้กระทำาผิดหลายประการได้แก่การเกิดความรู้สึกถูกรังเกียจจากสังคมนอกเรือนจำาการได้รับการ
ปฏิบัติที่ตำ่ากว่ามาตรฐานการครองชีพโดยท่ัวไปการสูญเสียการติดต่อกับเพศตรงข้ามการสูญเสียความ
เป็นตัวของตนเองและการถูกบังคับหรือจำายอมคบค้าสมาคมกับผู้กระทำาความผิดอื่นๆ	 เป็นระยะเวลา
ยาวนาน	(ประธาน	วัฒนวาณิชย์.	2546:	369)	รวมทั้งอาจเกิดปัญหาจากความเครียดต่างๆ	ที่เกิดขึ้น
ในระยะเวลาที่ถูกคุมขังในเรือนจำาและอาจส่งผลต่อการปรับเปล่ียนทัศนคติบุคลิกภาพและพฤติกรรม
ส่วนบุคคลของผู้กระทำาผิดให้เป็นไปในทิศทางที่เลวร้ายลงไป
	 ดังนั้น	 การกำาหนดแนวปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ในแต่ละด้านย่อมนำาไปสู่คุณภาพ
ชีวิตของผู้ต้องขังตลอดระยะเวลาที่ถูกจำาคุกอยู่ในเรือนจำา	หรืออาจกล่าวได้ว่า	 เรือนจำาได้กลายมาเป็น
สังคมหรือโลกของผู้ต้องขังที่ต้องมีการกำาหนดกฎระเบียบ	 กติกาในการดำารงชีวิตอยู่ร่วมกัน	 โดยกรม
ราชทัณฑ์ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ	 จึงจำาเป็นต้องมีการกำาหนดแนวทางและมาตรการใน
การดูแล	 ควบคุม	 และพัฒนาผู้ต้องขัง	 ซึ่งภารกิจพื้นฐานที่สำาคัญคือ	 การจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ต้องขัง	
โดยต้องคำานึงถึงความสมดุลระหว่างหลักสิทธิขั้นพื้นฐานแห่งความเป็นมนุษย์	และแนวนโยบายในการ
ดำาเนินงานด้านแนวทางการลงโทษผู้กระทำาผิดโดยการจำาคุกเพื่อเป้าหมายในการปกป้องสังคม	 และ
ปรับเปล่ียนพฤตินิสัยของผู้ต้องขังท่ีนับว่าเป็นผู้กระทำาผิดต่อสังคม	 เพ่ือให้เกิดแนวทางการจัดสวัสดิการ
ให้แก่ผู้ต้องขังที่เหมาะสม	 การศึกษาครั้งนี้	 จึงมุ่งศึกษาทบทวนแนวทางการดำาเนินงาน	 รวมทั้งผลการ
ดำาเนินงาน	 ปัญหาและอุปสรรคการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ต้องขังของไทยที่มีในปัจจุบันเพื่อเป็นข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ในการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ต้องขังของไทยที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	เพื่อศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ต้องขังของไทยในปัจจุบันตามมาตรฐานสากล
	 2.	เพื่อวิเคราะห์ข้อจำากัดในการจัดสวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขังไทยตามมาตรฐานสากล
	 3.	เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำาเร็จในการจัดสวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขังของไทย
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
	 การศึกษาเร่ืองแนวทางการจัดสวัสดิการผู้ต้องขังของไทยในคร้ังน้ี	 ผู้วิจัยมุ่งทำาการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูล	3	ส่วน	ได้แก่	
	 1.		แนวทางการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ต้องขังของไทยในปัจจุบัน	 โดยพิจารณาจากนโยบาย	
แผนงาน	 และข้อสั่งการเกี่ยวกับการดำาเนินงานด้านการจัดสวัสดิการผู้ต้องขังในลักษณะต่างๆ	 ซึ่งนับ
เป็นแนวทางการดำาเนินงานที่หน่วยงานที่รับผิดชอบกำาหนดไว้เป็นกรอบในการดำาเนินงานให้แก่หน่วย
ปฏิบัติในพื้นที่	 ตลอดจนพิจารณาถึงแนวทางการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ต้องขังตามมาตรฐานสากล	 ซึ่ง
ปรากฎความอยู่ใน	 อาทิ	 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนข้อกำาหนดสหประชาชาติว่าด้วยการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหลักพื้นฐานว่าด้วยการปฏิบัติต่อนักโทษหลักการเพื่อการคุ้มครองของบุคคลทุกคน
ที่ถูกคุมขังหรือจำาคุก	 เป็นต้น	 เพื่อเป็นมาตรฐานในการกำาหนดแนวปฏิบัติในด้านการจัดสวัสดิการ
สำาหรับผู้ต้องขังของไทย
	 2.	 การดำาเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขังของไทยในปัจจุบัน	 โดยพิจารณาทั้ง
ในส่วนของสวัสดิการตามสิทธิพื้นฐานของพลเมือง	 หรือสิทธิมนุษยชน	 (Human	 Right)	 และสิทธิใน
การพัฒนาศักยภาพของตนเอง	หรือสิทธิในการพัฒนา	(Right	to	Development)
	 3.	 การวิเคราะห์แนวทางการจัดสวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขังของไทย	 โดยพิจารณาถึงข้อจำากัด
ในการจัดสวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขังไทยตามมาตรฐานสากล	 และปัจจัยที่เอื้อต่อความสำาเร็จในการจัด
สวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขังของไทย
ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย
แนวทางการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ต้องขัง
ตามมาตรฐานสากล
ข้อจำากัดในการจัดสวัสดิการ
สำาหรับผู้ต้องขังไทยตามมาตรฐานสากล
แนวทางการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ต้องขังของไทย
ในปัจจุบัน	(นโยบาย/แผนงาน/การดำาเนินงาน)
ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำาเร็จ
ในการจัดสวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขังของไทย
การจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ต้องขังของไทย
สวัสดิการตามสิทธิพื้นฐานของพลเมือง	หรือสิทธิมนุษยชน
(Human	Right)
สิทธิในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง	หรือสิทธิในการพัฒนา
(Right	to	Development)
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
	 การศึกษาคร้ังน้ี	 มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขังของไทย	
โดยผู้วิจัยมุ่งใช้การศึกษาแบบผสมผสานวิธี	 (Mixed	 Method)	 ทั้งวิธีการเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	
method)	และวิธีการเชิงปริมาณ	(Quantitative	method)	ดังนี้
 1. การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Method)
	 	 1.1	 การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร	 (Document	 Analysis)	 การดำาเนินการโดยศึกษา
วิจัยจากเอกสารวิชาการต่างๆ	หนังสือ	และบทความต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อกำาหนดกรอบการศึกษาการ
จัดสวัสดิการแก่ผู้ต้องขังของไทยที่เหมาะสม	 รวมทั้งศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและแนวทาง
การจัดสวัสดิการแก่ผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์	 และแผนการดำาเนินงานด้านการจัดสวัสดิการแก่ผู้ต้อง
ขังในเรือนจำา/	 ทัณฑสถาน	 เพื่อสร้างความเข้าใจถึงแนวนโยบายตลอดจนแนวทางการดำาเนินงานด้าน
การจัดสวัสดิการแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำาที่ทางกรมราชทัณฑ์ได้กำาหนดไว้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละ
เรือนจำา
	 	 1.2	 การสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-depth	 interview)	 เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากผู้ทรง
คุณวุฒิ	จำานวน	3	ท่าน	ได้แก่	ผู้บริหารของกรมราชทัณฑ์	จำานวน	1	ท่าน	กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
จำานวน	1	ท่าน	และนักวิชาการด้านอาชญวิทยา	จำานวน	1	ท่าน
	 	 1.3	 การสำารวจข้อมูลโดยแบบสอบถามปลายเปิด	 (Open-Questionnaire	 Survey)	
เป็นการสอบถามข้อมูลและความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการแก่ผู้ต้องขัง
ในเรือนจำาและทัณฑสถาน	จำานวน	6	แห่ง	ได้แก่	เรือนจำาจังหวัดนนทบุรี	เรือนจำาจังหวัดมหาสารคาม	
เรือนจำาจังหวัดแพร่	ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก	เรือนจำาจังหวัดสุพรรณบุรี	และเรือนจำาจังหวัดกระบี ่  
	 	 ทั้งนี้	ผู้วิจัยนำาข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการศึกษาทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์
โดยการจำาแนกชนิดข้อมูล	(Typological	Analysis)	ในรูปแบบของการวิเคราะห์สารระบบ	(Taxonomy
Analysis)	สำาหรับการศึกษาหลักพื้นฐานในการจัดการสัวสดิการของผู้ต้องขัง	และการจัดสวัสดิการให้
แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถานในปัจจุบัน	 ตลอดจนปัญหา	 อุปสรรค	 และปัจจัยที่เอื้อต่อความ
สำาเร็จในการดำาเนินงานด้านสวัสดิการผู้ต้องขังของเรือนจำาและทัณฑสถาน
 2. การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Method)
	 	 ผู้วิจัยใช้การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ	 เพ่ือสำารวจความคิดเห็นจากผู้ต้องขังโดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire)	 เกี่ยวกับข้อมูลและความคิดเห็นเรื่องการจัดสวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขังโดยประชากร
ที่ทำาการศึกษา	คือ	ผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน	และใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม
แบบชั้นภูมิหลายขั้นตอน	(Multi-stage	Stratified	Sampling)	โดยส่งทางไปรษณีย์ไปยังเรือนจำาและ
ทัณฑสถาน	จำานวน	10	แห่งๆ	ละ	100	ชุด	รวมทั้งสิ้น	1,000	ชุดได้รับการตอบกลับจำานวน	770	ชุด	
จากเรือนจำาและทัณฑสถาน	8	แห่ง	(คิดเป็นร้อยละ	77.0)	ได้แก่	เรือนจำาจังหวัดนนทบุรี	ทัณฑสถาน
หญิงกลางชลบุรี	 เรือนจำาจังหวัดมหาสารคาม	เรือนจำาจังหวัดแพร่	ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก	เรือนจำา
จังหวัดสุพรรณบุรี	เรือนจำาจังหวัดกระบี่	และเรือนจำากลางสงขลา
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ผลการศึกษา
 1. ลักษณะของการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของไทย
	 	 แนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของไทยในปัจจุบันมีลักษณะที่สำาคัญ	ดังนี้
  1.1 เน้นการควบคุมเป็นภารกิจหลัก	 โดยยึดกลไกการดำาเนินงานตามกระบวนการ
ยุติธรรมกระแสหลัก	 ซึ่งเน้นการควบคุมและการลงโทษผู้ต้องขัง	 โดยกำาหนดให้มีขั้นตอนและสายการ
บังคับบัญชาเป็นแนวดิ่งชัดเจน	 รวมทั้งมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ต้องปฏิบัติและวิธีการปฏิบัติมากกว่าการมุ่ง
เป้าหมายและความสำาเร็จของงาน	ดังน้ันการจัดการด้านสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง	จึงมักดำาเนินงาน
ไปอย่างเข้มงวด	 ภายใต้การควบคุมให้มีความสงบเรียบร้อย	 และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรมาให้	 เมื่อผู้บริหารเรือนจำาให้ความสำาคัญสูงสุดกับระเบียบวินัยเรือนจำา	 ความสัมพันธ์ของเจ้า
หน้าที่ผู้คุมขังกับผู้ต้องขังจึงเป็นไปในลักษณะของการจับจ้องและตึงเครียดตลอดเวลา	 (Smith	 and	
Natalier.	2005	อ้างถึงใน	นภาภรณ์	หะวานนท์	และคณะ.	2555:	11-16;	กฤตยา	อาชวนิจกุล	และ
คณะ.	2558)	สอดคล้องกับการวิเคราะห์ของ	กฤตยา	อาชวนิจกุล	และคณะ	(2560:	8)	ท่ีเห็นว่านโยบาย
ของรัฐไทยยังคงใช้การลงโทษจำาคุกเป็นวิธีการดำาเนินงานกระแสหลัก	 (Mainstream)	 ของการแก้ไข
ปัญหาสังคม	โดยเชื่อว่าการลงโทษจำาคุกเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและได้ผลในการหาทางออกให้แก่
สังคม	แต่รัฐกลับไม่มีแนวนโยบายที่ดีในการดูแลผู้ต้องขัง	ซึ่งมีจำานวนมากในปัจจุบัน
  1.2 การยึดเป้าหมาย ‘การควบคุม’ และยึดหลัก ‘อำานาจนิยม’ เป็นหลักการพื้นฐาน
ในการทำางานของบุคลากรของกรมราชทัณฑ์	 แม้ว่าบุคคลากรหลายส่วนจะเร่ิมตระหนักถึงความสำาคัญ
ในการดูแลคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชน	 แต่การดำาเนินงานที่แท้จริงยังคงต้อง
ให้ความสำาคัญกับภารกิจด้านการควบคุมมิให้ผู้ต้องขังหลบหนีเป็นหลัก	 การบริหารเรือนจำาส่วนใหญ่
จึงมุ่งเน้นการควบคุมที่เข้มงวด	 เป็นระบบอำานาจนิยมที่เน้นการสั่งการ	 ใช้อำานาจควบคุมผู้ต้องขังแบบ
เบ็ดเสร็จ	 ผู้ต้องขังจึงมีสถานะเป็นผู้อยู่ใต้การปกครองควบคุม	 ถูกลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย	์
ไม่ได้รับบริการตามสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่ควรจะเป็น	 (กฤตยา	 อาชวนิจกุล	 และคณะ.	 2560:	 9)	 โดย
พบว่าการกำาหนดมาตรการด้านการควบคุมมีความเข้มงวดและบทลงโทษที่ชัดเจน	ในขณะที่มาตรการ
ด้านการดูแลและการจัดสัวสดิการสำาหรับผู้ต้องขัง	 เป็นไปในลักษณะของการกำากับผ่านตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงานซึ่งหากไม่มีการดำาเนินการอาจเป็นเพียงการส่งผลกระทบต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของเรือนจำาและทัณฑสถาน	 ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร	 แต่ไม่มีบทลงโทษที่
ชัดเจน	จึงทำาให้แรงกดเชิงนโยบายในด้านนี้น้อยกว่าภารกิจด้านการควบคุม
  1.3 สถานภาพของผู้ต้องขังเป็นกลุ่มคนชายขอบของสังคม	พบว่า	เมื่อบุคคลกระทำาผิด
และถูกตัดสินจำาคุกมักถูกละเลยจากสังคม	 โดยไม่ได้ให้ความสำาคัญในการพัฒนาชีวิตผู้ต้องขังหาก
เทียบกับผู้ด้อยโอกาสในสังคมกลุ่มอื่น	 สิ่งนี้จึงนับเป็นการตอกยำ้าสถานภาพดังกล่าว	 ส่งผลให้ผู้ต้องขัง
ท่ีอยู่ในการควบคุมดูแลของเรือนจำาและทัณฑสถานกลายเป็นกลุ่มคนท่ีถูกละเลยจากสังคม	 โดยมองว่า
ผู้ต้องขังเป็นเพียงประชาชนกลุ่มชายขอบของสังคมในระบบบริการของรัฐ	 และผลักให้เรื่องความ
เป็นอยู่ในการดำารงชีวิตของผู้ต้องขังกลายเป็นปัญหาหรือภาระความรับผิดชอบของตัวผู้ต้องขังเอง
และครอบครัวของผู้ต้องขัง	 ไม่ใช่ปัญหาสาธารณะท่ีสังคมหรือรัฐต้องให้ความสำาคัญ	 (กฤตยา	อาชวนิจกุล
และคณะ.	2560:	8-9)	หรืออาจกล่าวได้ว่า	การควบคุมอาชญากรรมส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนที่ประสบ
ความล้มเหลวจากการดูแลหรือการให้จัดบริการด้านสวัสดิการสังคมของรัฐ	 โดยเฉพาะกลุ่มคน
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี	 หรืออาจกลายเป็นการลงโทษคนที่ชีวิตของเขาถูกลงโทษโดยระบบของ
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สังคมอยู่แล้ว	(Wacquant.	2000	อ้างถึงใน	นภาภรณ์	หะวานนท์	และคณะ.	2555)	แม้ว่าในปัจจุบัน	
ผู้ต้องขังส่วนใหญ่คือผู้ต้องขังในคดียาเสพติด	ซึ่งบางส่วนเป็นผู้ที่มีการศึกษา	มีสถานนะทางเศรษฐกิจดี
แต่เม่ือเข้ามาอยู่ในเรือนจำาและทัณฑสถาน	 บุคคลเหล่าน้ีกลับถูกตีตราและลดทอนคุณค่าของความเป็น
มนุษย์ลงจากค่านิยมของคนในสังคมท่ีเห็นว่าเป็นสิ่งที่ผู้กระทำาผิดควรต้องได้รับเพื่อชดเชยแก่ความผิด
ที่ก่อไว้การให้ความสำาคัญหรือการดูแลให้ผู้ต้องขังมีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงกลายเป็นสิ่งที่ไม่จำาเป็น	 และ
ผู้ต้องขังในฐานะของผู้ที่กระทำาผิดต่อสังคมไม่ควรได้รับ	
  1.4 ภาพลักษณ์ของเรือนจำาคือพื้นที่สำาหรับการลงโทษ	 อันเนื่องมาจากมายาคติของ
คนในสังคมที่มีต่อผู้ต้องขัง	 ที่มองว่าผู้ต้องขังคือผู้ที่กระทำาผิดซึ่งควรได้รับการลงโทษด้วยการจำากัด
อิสรภาพ	 และควรต้องมีความเป็นอยู่ท่ีไม่ดี	 ยากลำาบากเพ่ือให้เข็ดหลาบ	 จะได้ไม่หวนกลับไปกระทำาผิด
ซำ้าอีก	แต่หากเรือนจำาดูแลให้ผู้ต้องขังมีความเป็นอยู่ที่ดี	สะดวกสบาย	จะทำาให้คนในสังคมไม่เกรงกลัว
กฎหมาย	 และกลายเป็นการส่งเสริมให้คนกระทำาผิด	 รวมทั้งยังมีอคติที่มองว่าเรือนจำาคือที่คุมขัง
ผู้กระทำาผิด	 เรือนจำาจึงกลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามที่ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว	 รับรู้	 ร่วมมือ	 หรือแม้กระทั่ง
ตรวจสอบการทำางานแต่อย่างใด	 ทั้งที่เรือนจำาเป็นสถาบันทางแห่งหนึ่งของรัฐเช่นเดียวกับสถาบันทาง
สังคมอื่นๆ	จากอคติดังกล่าว	 (กฤตยา	อาชวนิจกุล	และคณะ.	2560:	8-9)	ซึ่งประชาชนควรให้ความ
สำาคัญและมองว่าตนเองมีส่วนเก่ียวข้องในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำาเนินการของสถาบันเหล่าน้ัน
แต่เรือนจำากลับเป็นเหมือนสถาบันชายขอบ	 ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานราชการ	 แต่
ขาดพลังของภาคประชาชนที่จะเข้ามาตรวจสอบ	 หรือเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลหรือ
ผลักดันให้เป็นสถาบันทางสังคมที่มีคุณภาพเช่นเดียวกับสถาบันอื่น	(นภาภรณ์	หะวานนท์	และ	ธีรวัลย์	
วรรธโนทัย.	 2560)	 อย่างไรก็ดี	 พบว่าในปัจจุบันเรือนจำาและทัณฑสถานจะไม่ใช่พื้นที่ปิด	 หรือ	
‘แดนสนธยา’	ที่ตัดขาดจากสังคม	แต่ด้วยบริบทและกระแสสังคมระดับสากลเริ่มหันมาให้ความสำาคัญ
กับการตรวจสอบพื้นที่การควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถานมากขึ้น	 ตลอดจนเปิดโอกาสให้
ผู้ต้องขังที่อยู่ภายในเรือนจำาและทัณฑสถาน	รวมทั้งญาติของผู้ต้องขัง	สามารถร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูล
เก่ียวกับปัญหาและการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังมายังหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ	 ในช่องทาง
ที่หลากหลาย	แต่ประเด็นปัญหาของผู้ต้องขังดังกล่าว	ยังไม่ได้รับความสนใจของประชาชนทั่วไปใน
สังคมในฐานะประเด็นปัญหาสาธารณะ	โดยสังคมยังมองว่าเป็นปัญหาส่วนของผู้ต้องขังเช่นเดิม
 2. การจัดสวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขังของไทยในปัจจุบัน
  2.1 การจัดสวัสดิการที่ผู้ต้องขังได้รับจากเรือนจำาและทัณฑสถานในภาพรวม	 การจัด
สวัสดิการของเรือนจำาและทัณฑสถานมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ต้องขัง	 โดยความพึงพอใจ
และความคาดหวังของผู้ต้องขังต่อการจัดสวัสดิการของเรือนจำาและทัณฑสถานที่มากที่สุดคือ	 การให้
บริการด้านการเยี่ยมญาติและการติดต่อกับญาติ	(ร้อยละ	23.8	และ	27.6	ตามลำาดับ)	อย่างไรก็ดีเมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ต้องขังชายและผู้ต้องขังหญิงพบว่า	 ผู้ต้องขังชายและผู้ต้องขัง
หญิงมีความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการจัดสวัสดิการที่ได้รับจากเรือนจำาและทัณฑสถานที่
แตกต่างกัน	 โดยผู้ต้องขังชายส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการด้านการให้บริการด้านการ
เยี่ยมญาติและการติดต่อญาติมากที่สุด	(ร้อยละ	25.2)	ในขณะที่ผู้ต้องขังหญิงส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ต่อการจัดสวัสดิการด้านการให้บริการด้านอาหารและร้านค้าสวัสดิการมากที่สุด	(ร้อยละ	24.2)
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  2.2 การจัดสวัสดิการตามสิทธิพ้ืนฐานของพลเมือง หรือสิทธิมนุษยชน (Human Right)
ของผู้ต้องขัง
   2.2.1  การจัดสวัสดิการด้านอาคารสถานที่ ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
การจัดสวัสดิการด้านอาคารสถานที่ในเรื่องความปลอดภัยของเรือนนอนมากที่สุด	 (ร้อยละ	 30.6)	 แต่
ความคาดหวังของผู้ต้องขังส่วนใหญ่กลับเป็นเร่ืองพ้ืนท่ีของเรือนนอนหรือท่ีนอนมากท่ีสุด	 (ร้อยละ	 42.4)
อาจเนื่องมาจากการดำาเนินงานในปัจจุบันของเรือนจำาและทัณฑสถาน	 ยังประสบกับข้อจำากัดในด้าน
พื้นที่ของเรือนจำาและทัณฑสถานท่ีมีความคับแคบเม่ือเทียบกับจำานวนของผู้ต้องขังในปัจจุบันท่ีมี
จำานวนเกินกว่าความจุมาตรฐานของเรือนจำาและทัณฑสถาน	 ส่งผลให้แต่ละเรือนจำาต้องกำาหนดจำานวน
ผู้ต้องขังจำานวนเกินความจุท่ีกำาหนดในแต่ละห้องนอน	 รวมท้ังผู้ต้องขังถูกกำาหนดให้ใช้เวลาอยู่ในห้องนอน
ยาวนาน	 ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบในการควบคุมตัวผู้ต้องขังของเรือนจำาและทัณฑสถาน	 จึงส่งผลให้
ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีความต้องการท่ีจะได้รับพื้นที่ของเรือนนอนที่กว้างและเพียงพอมากกว่าในปัจจุบัน	
ทั้งนี้	 การจัดสรรพื้นที่เรือนนอนเพื่อการควบคุมผู้ต้องขัง	 ถือเป็นวิถีปฏิบัติที่สอดคล้องกับลักษณะของ
สังคมไทยและพฤติกรรมของคนไทยที่มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม	 การกำาหนดห้องนอนสำาหรับผู้ต้องขัง
จึงเป็นห้องรวม	 มิใช่การจัดให้อยู่ห้องเดี่ยวแบบเดียวกับเรือนจำาในต่างประเทศนอกจากนี้ยังมี
ความต้องการในด้านสถานที่ที่จำาเป็นอื่นๆ	จากผู้ต้องขังเพิ่มเติม	
   2.2.2  การจัดสวัสดิการด้านอาหารและร้านค้าสวัสดิการ ผู้ต้องขังส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการด้านอาหารและร้านค้าสวัสดิการในเรื่องความเพียงพอของอาหาร
มากที่สุด	(ร้อยละ	28.1)	แต่ความคาดหวังของผู้ต้องขังส่วนใหญ่กลับเป็นเรื่องคุณภาพของอาหารมาก
ที่สุด	(ร้อยละ	32.3)	อย่างไรก็ดี	ความต้องการและข้อเรียกร้องที่สำาคัญจากผู้ต้องขังคือ	เรื่องสินค้าและ
การให้บริการจากร้านค้าสวัสดิการของเรือนจำาและทัณฑสถาน	 เพื่อช่วยอำานวยความสะดวกเพิ่มเติม
ให้แก่ผู้ต้องขัง	 ทั้งในด้านสิ่งอุปโภคและบริโภคที่อาจได้รับจัดสรรอย่างไม่เพียงพอ	 เนื่องจากข้อจำากัด
ทางด้านทรัพยากรการดำาเนินงานของเรือนจำาและทัณฑสถาน	 รวมทั้งราคาสินค้าที่จำาหน่ายมีราคาที่
ค่อนข้างสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น	และการให้บริการของบุคลากรที่รับผิดชอบหน้าที่ในร้านค้าสวัสดิการ
บางส่วนสร้างความไม่พอใจให้แก่ผู้ต้องขัง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางเรือนจำาที่มอบหมายให้ผู้ต้องขังที่ทำา
หน้าที่เป็น	‘ผู้ช่วยเหลือ’	หรือ	‘ผู้ช่วยงาน’	ของเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว	ซึ่งเป็นสาเหตุที่อาจ
นำาไปสู่ความขัดแย้งจากความไม่พอใจของผู้ต้องขังที่ไปใช้บริการได้เช่นกัน	
   2.2.3 การจัดสวัสดิการด้านการเยี่ยมญาติและการติดต่อกับญาติ สวัสดิการด้าน
การเยี่ยมญาติและการติดต่อกับญาติ	นับเป็นสวัสดิการที่ผู้ต้องขังมีความต้องการมากที่สุด	รวมทั้งเป็น
สวัสดิการที่ผู้ต้องขังมีความพึงพอใจมากที่สุดที่ได้รับจากเรือนจำาและทัณฑสถาน	 อาจเนื่องมาจากเป็น
สิ่งที่ทำาให้ผู้ต้องขังเกิดความรู้สึกไม่ถูกตัดขาดจากสังคม	 รวมทั้งครอบครัวและญาติมิตร	 ยังถือเป็น
สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่สำาคัญ	 อันจะเป็นความหวังในการออกไปใช้ชีวิตในสังคมภายหลังการพ้นโทษด้วย
เช่นกัน	ดังน้ัน	การจัดสวัสดิการในเร่ืองการเย่ียมญาติและการติดต่อกับญาติ	จึงเป็นส่ิงท่ีจูงใจให้ผู้ต้องขัง
อยู่ในระเบียบวินัยและประพฤติตนตามกฎระเบียบที่เรือนจำาและทัณฑสถานกำาหนด	 เพื่อให้ไม่ถูกตัด
สิทธิจากสวัสดิการดังกล่าว	 อย่างไรก็ดี	 พบว่าแนวทางการจัดสวัสดิการด้านการเยี่ยมญาติและการ
ติดต่อกับญาติ	 ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบปฏิบัติที่เข้มงวด	 เพราะเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ผู้ต้องขังและบุคคลภายนอกเรือนจำา	ซึ่งอาจเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการกระทำาผิด	อาทิ	การลักลอบ
นำาสิ่งของต้องห้ามเข้ามายังเรือนจำาได้เช่นกัน	
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	 	 	 	 ทั้งนี้	 พบว่าผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการด้านการ
เยี่ยมญาติและการติดต่อกับญาติมากที่สุดคือ	 เรื่องการจัดเยี่ยมญาติใกล้ชิดประจำาปีมากที่สุด	 (ร้อยละ	
28.4)	 แต่ความคาดหวังของผู้ต้องขังส่วนใหญ่กลับเป็นเรื่องระยะเวลา	 (ชั่วโมง)	 ในการเยี่ยมญาติใน
แต่ละครั้งมากที่สุด	(ร้อยละ	28.1)
   2.2.4 การจัดสวัสดิการด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาล	 การจัดสวัสดิการ
ด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาล	 เป็นการให้บริการตามสิทธิพ้ืนฐานท่ีสำาคัญตามหลักสิทธิมนุษยชน
ซ่ึงเรือนจำาและทัณฑสถานในฐานะรัฐพึงต้องให้บริการแก่ผู้ต้องขังในฐานะพลเมืองของรัฐ	 โดยซ่ึงผู้ต้องขัง
มองว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่สำาคัญ	 และต้องการได้รับการดูแลทางการแพทย์และรักษาพยาบาลที่ตรงกับ
ความเจ็บป่วยของตนเอง	 พบว่า	 ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการด้านการแพทย์
และการรักษาพยาบาลในเร่ืองการตรวจสุขภาพมากท่ีสุด	 (ร้อยละ	37.1)	แต่ความคาดหวังของผู้ต้องขัง
ส่วนใหญ่กลับเป็นเรื่องการรักษาพยาบาลในเรือนจำามากที่สุด	(ร้อยละ	38.0)	อาจเนื่องมาจากข้อจำากัด
ที่สำาคัญคือการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ	 หรือเป็นนักวิชาชีพเฉพาะประจำาอยู่ในเรือนจำา	
ส่งผลให้การจัดสวัสดิการดังกล่าว	 อาจยังไม่สามารถดำาเนินการได้อย่างมีคุณภาพตามความคาดหวัง
ของผู้ต้องขังได้	 โดยสิ่งที่เรือนจำาและทัณฑสถานทำาได้เป็นหลักคือ	 การตรวจสุขภาพสำาหรับผู้ต้องขัง	
ซึ่งมักทำาในช่วงที่ผู้ต้องขังแรกเข้าสู่เรือนจำา	และมีการจัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นครั้งคราวตามตาราง
ที่กำาหนด	 แต่การดำาเนินงานที่ยังเป็นปัญหาคือ	 การให้การรักษาพยาบาลตามความเจ็บป่วยอย่าง
เหมาะสมสำาหรับผู้ต้องขัง	 รวมทั้งการนำาผู้ต้องขังไปรักษาพยาบาลนอกเรือนจำา	 ซึ่งเกี่ยวพันกับเรื่อง
มาตรการการควบคุมที่กำาหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องควบคุมตัวผู้ต้องขังภายนอกเรือนจำา	 เพื่อป้องกันมิให้
ผู้ต้องขังหลบหนี	
   2.2.5 การจัดสวัสดิการด้านการให้คำาปรึกษาและสังคมสงเคราะห์ ผู้ต้องขัง
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการด้านการให้คำาปรึกษาและสังคมสงเคราะห์	 ในเรื่อง
การแนะแนวแหล่งงาน	 และแจ้งแนวทางการสงเคราะห์ผู้ต้องขังก่อนปล่อยมากที่สุด	 (ร้อยละ	 33.8)	
แต่ความคาดหวังของผู้ต้องขังส่วนใหญ่กลับเป็นเรื่องการจัดบริการให้คำาปรึกษาแนะนำาช่วยเหลือแก่
ผู้ต้องขังที่มีปัญหามากที่สุด	(ร้อยละ	48.2)	ซึ่งพบว่าปัญหาสำาคัญในการดำาเนินงานในการจัดสวัสดิการ
ด้านการให้คำาปรึกษาและสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ต้องขัง	 คือการขาดแคลนนักสังคมสงเคราะห์	 หรือ
นักจิตวิทยา	 ซึ่งเป็นนักวิชาชีพประจำาเรือนจำาและทัณฑสถาน	 ส่งผลให้การให้บริการจัดบริการให้
คำาปรึกษาแนะนำาช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังท่ีมีปัญหายังไม่สามารถดำาเนินการได้ตามความต้องการของ
ผู้ต้องขัง	
  2.3 การจัดสวัสดิการสิทธิในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง หรือสิทธิในการพัฒนา 
(Right to Development)	การจัดสวัสดิการสิทธิในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง	หรือสิทธิในการ
พัฒนาตนเองให้แก่ผู้ต้องขัง	 เป็นการดำาเนินงานที่สำาคัญและมีความจำาเป็นสำาหรับผู้ต้องขัง	 เนื่องจาก
เป็นส่วนที่เอ้ืออำานวยให้ผู้ต้องขังมีโอกาสได้รับการชี้แนะและพัฒนาตนเองให้สามารถปรับเปลี่ยน
ทัศนคติในการดำาเนินชีวิต	 รวมทั้งอาจนำาไปสู่พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป	 โดยไม่เกิดความต้องการใน
การกระทำาผิด	 หรือเห็นประโยชน์จากการใช้ชีวิตให้มีคุณค่าในลักษณะอื่นๆ	 อันเกิดจากการให้ความรู้
และฝึกฝนทักษะต่างๆ	ในช่วงระยะเวลาของการดำารงชีวิตอยู่ในเรือนจำาและทัณฑสถาน	
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   2.3.1 การจัดสวัสดิการด้านการนันทนาการและกีฬา	 การจัดสวัสดิการด้านการ
นันทนาการและกีฬาของเรือนจำาและทัณฑสถานมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ต้องขัง	ผู้ต้องขัง
ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการจัดสวัสดิการด้านการ
นันทนาการและกีฬาในเรื่องการจัดให้มีกิจกรรมนันทนาการในวาระพิเศษต่างๆ	 เช่น	 การแสดงดนตรี	
(ร้อยละ	 42.1	 และ	 32.4	 ตามลำาดับ)	 ทั้งนี้	 การจัดสวัสดิการด้านนันทนาการและกีฬา	 นับว่าเป็น
สวัสดิการที่ช่วยลดทอนความเครียดและความคับข้องใจให้แก่ผู้ต้องขัง	 ซึ่งเป็นการผ่อนคลายความ
กดดันและลดความขัดแย้งอันอาจเกิดจากปัญหาของการอยู่ร่วมกันของผู้ต้องขังจำานวนมาก	 อย่างไรก็ดี
พบว่าเรือนจำาและทัณฑสถานยังไม่สามารถดำาเนินการด้านการจัดสวัสดิการด้านนันทนาการและกีฬา	
ได้อย่างเต็มที่	 เนื่องจากมีข้อจำากัดในด้านสถานที่และทรัพยากรในการดำาเนินการ	 ประกอบกับความ
ของของผู้ต้องขังมีความแตกต่างหลากหลายจึงทำาให้เรือนจำาและทัณฑสถานไม่สามารถตอบสนองได้
ตรงตามความต้องการของผู้ต้องขังมากนัก	
   2.3.2 การจัดสวัสดิการด้านการศึกษา การจัดสวัสดิการด้านการศึกษาของเรือนจำา
และทัณฑสถานมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ต้องขัง	ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีความพึงพอใจและ
ความคาดหวังต่อการจัดสวัสดิการด้านการศึกษาในเรื่องการจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
มากที่สุด	 (ร้อยละ	31.6	และ	35.3	ตามลำาดับ)	อย่างไรก็ดี	พบว่าด้วยข้อจำากัดของสถานที่ในเรือนจำา
และทัณฑสถาน	 ส่งผลให้เรือนจำาและทัณฑสถานไม่สามารถจัดบริการด้านการศึกษาได้เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้ต้องขัง	
   2.3.3 การจัดสวัสดิการด้านการฝึกอบรมวิชาชีพ ผู้ต้องขังมีความพึงพอใจต่อการ
จัดสวัสดิการด้านการฝึกอบรมวิชาชีพในเรื่องการจัดให้มีฝึกวิชาชีพในเรือนจำาตามความถนัดมากที่สุด	
(ร้อยละ	 52.3)	 แต่ความคาดหวังกลับเป็นเรื่องการจัดสรรรายได้เพื่อตอบแทนการทำางานมากที่สุด	
(ร้อยละ	45.2)	โดยการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังส่วนใหญ่	ยังเป็นไปตามความพร้อมของเรือนจำา
และทัณฑสถานเป็นหลัก	 มากกว่าการพิจารณาตามความต้องการหรือความเหมาะสมสำาหรับผู้ต้องขัง
เนื่องมาจากผู้ต้องขังมีจำานวนมาก	ซึ่งมีลักษณะและความต้องการที่หลากหลาย	การกำาหนดรูปแบบใน
การฝึกอบรมวิชาชีพแบบเดียวกัน	จึงเป็นส่ิงท่ีง่ายและเอ้ือต่อการดำาเนินงานของเรือนจำาและทัณฑสถาน
มากกว่า	ประกอบกับข้อจำากัดต่างๆ	ของเรือนจำาและทัณฑสถานที่ไม่สามารถจัดหลักสูตรการฝึกอบรม
ได้ตามความต้องการของผู้ต้องขัง	 อาทิ	 บุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาฝึกอบรม	 บริบทของเรือนจำา	
รวมทั้งงบประมาณในการดำาเนินงาน	
	 	 	 	 นอกจากนี้เรือนจำาและทัณฑสถานบางแห่งเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังไปทำางาน
ภายนอกไม่มากนัก	 เน่ืองมาจากมีจำานวนเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอ	 ซ่ึงการนำาผู้ต้องขังออกไปทำางานภายนอก
เรือนจำาและทัณฑสถานนั้น	 ต้องมีการแบ่งเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งออกไปควบคุมผู้ต้องขังภายนอกเรือนจำา
และทัณฑสถานด้วย	เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ต้องขังหลบหนี	อันจะนับว่าเป็นความผิดของเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ในการควบคุมดูแล	 โดยการแบ่งเจ้าหน้าที่ออกไปควบคุมผู้ต้องขังภายนอกดังกล่าว	 ย่อมส่งผลกระทบ
ต่อการควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถาน	 จึงพบว่าเรือนจำาและทัณฑสถานหลายแห่งเลือกที่
จะไม่อนุญาตให้ผู้ต้องขังได้ไปทำางานภายนอกเรือนจำาและทัณฑสถานมากเท่าไหร่นัก	
	 	 	 	 อย่างไรก็ดี	 ความคาดหวังของผู้ต้องขังที่สำาคัญประการหนึ่งในการฝึกอบรม
วิชาชีพ	 คือการได้รับความรู้และทักษะที่จะสามารถนำาไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริงภายหลังจาก
การพ้นโทษ	 แต่กลับพบว่า	 ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ที่ได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพจากเรือนจำากลับไม่มีโอกาส
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ได้ใช้ความรู้ความสามารถน้ันในการประกอบอาชีพหลังการพ้นโทษ	 อันเน่ืองมาจากข้อจำากัดต่างๆ	 อาทิ
การขาดเงินทุน	 การแข่งขันสูงภายนอกเรือนจำา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม	
แม้กระทั่งภาครัฐเอง	 กลับมีข้อกำาหนดทางกฎหมายที่ระบุเงื่อนไขในการประกอบอาชีพของผู้พ้นโทษ
ในลักษณะต่างๆ	 จึงทำาให้การฝึกอบรมวิชาชีพสำาหรับผู้ต้องขังยังไม่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ต้อง
ขังได้อย่างแท้จริง
 3. การวิเคราะห์แนวทางการจัดสวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขังของไทย
  3.1 ข้อจำากัดในการจัดสวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขังตามมาตรฐานสากล	 เมื่อพิจารณา
ในภาพรวมอาจกล่าวได้ว่า	 การจัดสวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถานของไทยยังไม่
สามารถดำาเนินการได้จริงตามมาตรฐานขั้นต่ำาที่กำาหนดไว้	 อันเนื่องมาจากบริบทแวดล้อมและเงื่อนไข
ในการจัดการหลายประการของเรือนจำาและทัณฑสถาน	ได้แก่
   3.1.1 ปัญหาในเร่ืองจำานวนผู้ต้องขังท่ีมีจำานวนมากในแต่ละเรือนจำาและทัณฑสถาน 
จนทำาให้เกินศักยภาพในการรองรับที่แท้จริงของเรือนจำาและทัณฑสถานแต่ละแห่ง	 การดูแลและ
จัดสวัสดิการในด้านต่างๆ	ให้แก่ผู้ต้องขังจึงทำาได้ยาก	และไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ต้องขัง	
   3.1.2 การจัดสรรทรัพยากรการดำาเนินงานไม่สอดคล้องกับความต้องการท่ีแท้จริง
ในเรือนจำาและทัณฑสถาน	 พบว่า	 การดำาเนินงานในเรือนจำาและทัณฑสถานต้องอยู่ภายใต้กรอบ
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากกรมราชทัณฑ์ปรับตัวไม่ทันตามสถานกรณ์ของผู้ต้องขังท่ีเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเน่ือง	 ส่งผลให้งบประมาณยังไม่มีเพียงพอต่อความต้องการสำาหรับการดำาเนินงานจริง	 ส่งผลให้
แต่ละเรือนจำาและทัณฑสถานต้องพิจารณาและลำาดับความสำาคัญของงานสวัสดิการแต่ละด้านที่มี
ความจำาเป็นเป็นหลักตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายได้ที่สามารถแสวงหาได้ด้วยตนเอง	
   3.1.3 ทัศนคติเชิงลบต่อผู้ต้องขังและการไม่ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้ต้องขัง 
พบว่า	 ด้วยลักษณะและภาพลักษณ์ของผู้ต้องขังที่ถือว่าเป็นผู้กระทำาความผิดต่อสังคม	 และบทบาท
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำาและทัณฑสถานท่ีต้องรับผิดชอบในการดูแลควบคุมผู้ต้องขังให้อยู่ในเรือนจำา
และทัณฑสถานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย	 จึงทำาให้ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่เรือนจำาและ
ทัณฑสถานอยู่บนพ้ืนฐานของความไม่ไว้วางใจ	 ถึงแม้ว่าในปัจจุบันเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าไปปฏิบัติงานในเรือนจำา
จะเริ่มมีมุมมองที่เปลี่ยนไป	 โดยหันมาให้ความสำาคัญกับการเคารพสิทธิของผู้ต้องขังที่มากขึ้น	 หากแต่
ยังมีเจ้าหน้าท่ีบางส่วนท่ียังคงมีทัศนคติในเชิงลบต่อผู้ต้องขัง	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงความคุ้นชินกับผู้ต้องขัง
บางกลุ่มที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว	จึงทำาให้เกิดการ	‘เหมารวม’	ว่าผู้ต้องขังคือผู้ที่สมควรถูกลงโทษ	และไม่
สามารถปรับพฤติกรรมให้ดีได้	 ดังนั้น	 การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังจึงมุ่งเน้นการควบคุมให้อยู่ในกฎระเบียบ
อย่างเคร่งครัด	 เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการควบคุมในเรือนจำาและทัณฑสถาน	 ส่งผลให้การให้
ความสำาคัญต่อความต้องการหรือข้อเรียกร้องของผู้ต้องขังเป็นสิ่งที่ถูกลดทอนลงไป
   3.1.4 การดำาเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสวนทางกับการดำาเนินงานด้านการ
ควบคุม	ด้วยการยึดเป้าหมายการควบคุมเป็นหลักในการดำาเนินการในเรือนจำาและทัณฑสถาน	ดังนั้น
ที่ผ่านมาในอดีตมักพบว่ามีผู้ต้องขังบางรายท่ีพยายามใช้ช่องทางจากการได้รับสวัสดิการจากเรือนจำา
และทัณฑสถานเป็นโอกาสในการกระทำาผิด	 อาทิ	 การรับสิ่งของต้องห้ามเข้ามาในเรือนจำาและ
ทัณฑสถานโดยใช้การซุกซ่อนในสิ่งของต่างๆ	ที่ญาติหรือบุคคลภายนอกส่งเข้ามาภายในเรือนจำา	ทำาให้
มีการตัดสิทธิผู้ต้องขังทั้งหมดในเร่ืองการรับสิ่งของจากบุคคลภายนอกเพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบ
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นำาเข้าสิ่งของต้องห้ามเหล่านั้น	 จึงเห็นได้ว่า	 เพื่อเป้าหมายในด้านการควบคุม	 ทำาให้ผู้ต้องขังถูกจำากัด
สิทธิและการได้รับสวัสดิการลงไป	หรืออาจกล่าวได้ว่า	 ยิ่งเน้นการควบคุม	 ยิ่งทำาให้การปล่อยให้ผู้ต้อง
ขังได้รับสิทธิต่างๆ	แย่ลง	และกลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้การดูแลผู้ต้องขังของไทยสวนทางกับการให้
ความสำาคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชน	
   3.1.5 การกำากับดูแลงานด้านการจัดสวัสดิการของเรือนจำาและทัณฑสถาน	 ใช้เพียง
ตัวชี้วัดในการประเมิน	 แต่ไม่ได้กำาหนดบทลงโทษหากไม่มีการดำาเนินการ	 พบว่า	 มาตรฐานด้านความ
มั่นคงจะมีการกำาหนดบทลงโทษที่ชัดเจน	 ในขณะที่มาตรฐานในเรื่องการดูแลหรือการจัดสวัสดิการ
ผู้ต้องขังจะถูกกำาหนดเป็นเพียงตัวชี้วัดที่เกี่ยวพันกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน	 สะท้อนให้เห็นการ
ให้ความสำาคัญของรมราชทัณฑ์ที่ยังคงมุ่งเน้นภารกิจการควบคุมเป็นเป็นหลัก	
   3.1.6 ความต้องการหรือความคิดเห็นจากผู้ต้องขังมีความหลากหลาย ยากต่อการ
ตอบสนองได้อย่างครบถ้วนเหมาะสม	 พบว่า	 ผู้ต้องขังในแต่ละเรือนจำาและทัณฑสถานมีจำานวนมาก
และมีความต้องการที่แตกต่างหลากหลาย	 จึงมักจะเกิดความเห็นที่ขัดแย้งกัน	 หรืออาจนำาไปสู่
การโต้เถียงและทะเลาะวิวาทกันได้เช่นกัน	 ส่งผลให้เจ้าหน้าที่เรือนจำาและทัณฑสถานจึงต้องพยายาม
แสวงหาความต้องการร่วม	 หรือการดำาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว	 ซึ่งมักจะนำา
มาตรการด้านการควบคุมมาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	 ส่งผลให้การให้ความสนใจในเรื่องความ
ต้องการหรือความพึงพอใจของผู้ต้องขังลดน้อยลงไป	 ท้ังน้ี	 ความต้องการหรือความคิดเห็นจากผู้ต้องขัง
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องความต้องการเกี่ยวกับความสะดวกสบายที่เพิ่มเติมจากความจำาเป็นขั้นพื้นฐานและ
แม้ว่าผู้ต้องขังจะได้รับบริการพื้นฐานกันทุกคน	แต่อาจไม่ถูกใจ	หรือไม่เป็นไปตามความต้องการท้ังหมด
ของผู้ต้องขัง	ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลาย	รวมทั้งยังพบว่าความต้องการของผู้ต้องขังบางรายยังมาก
เกินกว่าความจำาเป็นที่เรือนจำาและทัณฑสถานต้องจัดสรรให้	 ซึ่งผู้ต้องขังอาจทำาเรื่องร้องเรียนไปยัง
หน่วยงานภายนอกเช่นกัน	 โดยการประเมินความพึงพอใจของผู้ต้องขังจึงอาจไม่ใช่ข้อมูลที่สะท้อนผล
การปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขังได้อย่างครบถ้วน	หากแต่ต้องอาศัยการประเมินใน
มิติอื่นๆ	 ประกอบด้วย	 เพื่อเห็นถึงการดำาเนินงานด้านการจัดสัวสดิการสำาหรับผู้ต้องขังที่แท้จริง	
อย่างไรก็ดี	 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำาบางแห่งได้สะท้อนความคิดเห็นจากการปฏิบัติงานด้าน
การจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ต้องขังว่า	 หากสามารถดูและและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ต้องขังได้ตรง
ตามความต้องการท่ีผู้ต้องขังร้องขอ	 ก็ย่อมเป็นประโยชน์และเอ้ือให้การควบคุมผู้ต้องขังให้อยู่ในระบียบ
วินัยของเรือนจทำาได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วย
   3.1.7 ผู้ต้องขังมีฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ทำาให้เกิดความเหลื่อมลำ้า
ในสังคมเรือนจำา	 พบว่าผู้ต้องขังส่วนใหญ่ของเรือนจำาและทัณฑสถานเป็นผู้ต้องขังในคดียาเสพติด	
ซึ่งหลายคนเป็นที่ต้องโทษในฐานะผู้ค้ายาเสพติดที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี	ส่งผลให้สามารถดำารงชีวิตใน
เรือนจำาและทัณฑสถานได้สะดวกสบายกว่าผู้ต้องขังอื่นๆ	 โดยทั้งในส่วนของการมีเงินในการใช้จ่ายใน
การซื้อของจากร้านค้าสวัสดิการ	 รวมทั้งการให้สิ่งตอบแทนแก่ผู้ต้องขังรายอื่นเพื่อแลกกับการทำา
สิ่งต่างๆ	 ให้ในเรือนจำาและทัณฑสถาน	อาทิ	 การซักผ้าให้	 หรือการนวดให้	 ลักษณะดังกล่าวทำาให้เกิด
ความแตกต่างในสถานะทางสังคมเรือนจำาของผู้ต้องขัง	และเกิดโครงสร้างเชิงอำานาจระหว่างความสัมพันธ์
ของผู้ต้องขัง	 รวมทั้งการที่ผู้ต้องขังที่มีความแตกต่างกัน	 แต่ต้องถูกกำาหนดให้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันใน
พื้นที่เล็กๆ	 ที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบที่เข้มงวดและความไม่ไว้วางใจ	 ต่างคนต่างอยู่	 มิได้ใส่ใจเอื้ออาทร
ต่อกัน	 และบางส่วนต้องแข็งกร้าวเพื่อปกป้องตนเองให้พ้นจากผู้ที่ชอบใช้อำานาจ	 (โสภา	 อ่อนโอภาส	
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และคณะ.	2560:	197)	หรืออาจกล่าวได้ว่า	สังคมเรือนจำามีลักษณะไม่ต่างจากสังคมภายนอก	ซึ่งเป็น
พื้นที่ในการวมกันของผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลาย	 และมีการสร้างความสัมพันธ์เชิงอำานาจ
ระหว่างกัน	 ผู้ต้องขังรายใดท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดี	 มักสามารถสร้างตัวตนให้เป็นผู้มีอำานาจและมีลูกน้อง
ในเรือนจำาได้	อันก่อให้เกิดความเลื่อมลำ้าในสังคมเรือนจำาเช่นเดียวกับสังคมภายนอกเรือนจำา	
   3.1.8 กระแสสังคมมีผลต่อการจัดสวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำาและ
ทัณฑสถาน	 พบว่า	 สังคมภายนอกเริ่มให้ความสนใจต่อการดำาเนินงานภายในเรือนจำาและทัณฑสถาน
มากขึ้น	รวมทั้งผู้ต้องขังเองมีช่องทางในการเรียกร้องและร้องเรียนสิ่งต่างๆ	มายังหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอกได้มากย่ิงข่ึน	การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถานจึงต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง
และคำานึงถึงหลักการ	 ตลอดจนมุมมองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบด้านมากยิ่งขึ้น	 ลักษณะดังกล่าว
ส่งผลให้การดูแลและการจัดสวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขังกลายเป็นประเด็นที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบ
จากสังคมในวงกว้างมากยิ่งขึ้น	 ซึ่งสิทธิของผู้ต้องขังในประเด็นดังกล่าวนับเป็นสวัสดิการสำาหรับผู้ต้อง
ขังรูปแบบหนึ่งที่เป็นไปตามข้อกำาหนดมาตรฐานขั้นตำ่าของสหประชาชาติ	 ทั้งนี้	 ประเด็นสำาคัญที่ควร
ต้องพิจารณาคือ	 ขอบเขตและระดับของความเหมาะสมในการดูแลผู้ต้องขัง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 มีข้อ
ท้วงติงจากสังคมว่า	มีความเป็นไปได้หรือไม่ว่า	หากสามารถดูแลผู้ต้องขังเป็นอย่างดี	อาจก่อให้เกิดผล
วกกลับทำาให้ผู้ต้องขังบางส่วนติดใจและอยากใช้ชีวิตในเรือนจำาและทัณฑสถาน	 เพราะเห็นว่าสะดวก
สบายกว่าการออกไปดิ้นรนดูแลตนเองในสังคมภายนอก	
  3.2 ปัจจัยท่ีเอ้ือต่อความสำาเร็จในการจัดสวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขังของไทย	 ความสำาเร็จ
ในการดำาเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขังของไทย	 ขึ้นอยู่กับปัจจัยและบริบทแวดล้อม
หลายประการที่สำาคัญ	ดังนี้
   3.2.1 บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขัง	 นับเป็นผู้ท่ีมีบทบาท
ต่อสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังในทุกมิติ	 ทั้งในส่วนของกรมราชทัณฑ์และบุคลากรในเรือนจำาและ
ทัณฑสถาน	นับเป็นปัจจัยท่ีสำาคัญ	โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้บริหารระดับเรือนจำา	ได้แก่	 ผู้บัญชาการเรือนจำา
และผู้อำานวยการทัณฑสถาน	 ซ่ึงเป็นบุคลากรท่ีสำาคัญในการขับเคล่ือนงานด้านการจัดสวัสดิการสำาหรับ
ผู้ต้องขัง	 ทั้งนี้	 ปัจจัยด้านบุคลากรสามารถพิจารณาได้ใน	 2	 ประเด็น	 คือ	 ความรู้ความสามารถของ
บุคลากร	และทัศนคติของบุคลากร		โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เรือนจำาและทัณฑสถาน	
ซึ่งสิ่งที่สำาคัญที่สุดในการดำาเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขังคือทัศนคติที่มีต่อผู้ต้องขัง	
   3.2.2 ทรัพยากรในการดำาเนินการ	 หลักการสำาคัญในการจัดสวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขัง
คือการดูแลให้ผู้ต้องขังมีความเป็นอยู่ที่เหมาะสมตามสิทธิและความจำาเป็นพื้นฐานในการดำารงชีวิต	
ซึ่งแนวทางการดำาเนินการตามภารกิจดังกล่าวย่อมเกี่ยวพันกับการใช้ทรัพยากรในการดำาเนินการเป็น
จำานวนมาก	 เนื่องมาจากจำานวนผู้ต้องขังที่มีจำานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกเรือนจำาและทัณฑสถาน	
ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า	ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีความคาดหวังที่จะได้รับการจัดสรรสิ่งอุปโภคบริโภคพื้นฐานจาก
เรือนจำาและทัณฑสถาน	โดยหากเรือนจำาและทัณฑสถานมีทรัพยากรในการดำาเนินการที่เพียงพอ	ย่อม
ทำาให้สามารถจัดสรรสวัสดิการและให้บริการสิ่งต่างๆ	ตามความต้องการของผู้ต้องขังได้มากยิ่งขึ้น	
   3.2.3 นโยบายท่ีชัดเจนและโครงสร้างการดำาเนินงานท่ีเอ้ือต่อภารกิจ	ด้วยโครงสร้าง
และภารกิจของกรมราชทัณฑ์กำาหนดให้ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำาและทัณฑสถานต้องรับผิดชอบภารกิจ
ในการควบคุมดูแลผู้ต้องขังตามคำาพิพากษาของศาล	 ส่งผลให้แนวทางการดำาเนินงานของเจ้าหน้าที่
ในเรือนจำาและทัณฑสถาน	 เน้นการปฏิบัติตามคำาสั่งเป็นหลัก	 ดังนั้น	 หากมุ่งหวังให้แต่ละเรือนจำาและ
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ทัณฑสถานสามารถดำาเนินงานด้านการจัดสวัสดิการได้อย่างเป็นรูปธรรม	ผู้บริหารระดับสูง	ทั้งในส่วน
ของกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์	 รวมทั้งผู้บัญชาการเรือนจำาและผู้อำานวยการทัณฑสถาน	
ควรให้ความสำาคัญกับภารกิจด้านการจัดสวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขัง	 โดยกำาหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน	
ตลอดจนกำาหนดโครงสร้างการดำาเนินงานที่เอื้อต่อภารกิจดังกล่าว	 เพื่อสนับสนุนให้เจ้าหน้าเรือนจำา
และทัณฑสถานสามารถดำาเนินงานตามแนวนโยบายดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม	
   3.2.4 การเรียนรู้และความพร้อมในการปรับตัว	 การจัดสวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขัง
ย่อมต้องปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการและสถานการณ์แวดล้อมต่างๆ	 ของสังคม	 ส่งผลต่อแนวคิด
และกระแสสังคมที่มีต่อการดูแลผู้ต้องขัง	 รวมทั้งผู้ต้องขังมีความหลากหลายและมีการสลับสับเปลี่ยน
หมุนเวียนเข้าออกเรือนจำาและทัณฑสถานอยู่ตลอดเวลา	 ส่งให้ผู้ท่ีรับผิดชอบในงานด้านการจัดสวัสดิการ
สำาหรับผู้ต้องขังต้องมีทักษะในการเรียนรู้และมีความพร้อมในการปรับตัวสำาหรับการปฏิบัติงาน	 จึงจะ
ทำาให้สามารถดำาเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขังได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับมิติ
แวดล้อมต่างๆ		
   3.2.5 การดำาเนินงานเชิงบูรณาการจากภาคส่วนต่างๆ	 การดูแลผู้ต้องขังให้มีสภาพ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมจะเกี่ยวข้องกับภารกิจที่หลากหลาย	 ซึ่งลำาพังเพียงกรมราชทัณฑ์	 ตลอดจน
เรือนจำาและทัณฑสถาน	 คงไม่สามารถรับผิดชอบในการดำาเนินงานได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
เนื่องมาจากขอบเขตของอำานาจหน้าที่ที่รับผิดชอบและทรัพยากรในการดำาเนินงาน	ตลอดจนศักยภาพ
ของบุคลากรยังเป็นข้อจำากัดท่ีสำาคัญ	 นอกจากน้ี	 หากพิจารณาในเร่ืองสิทธิความเป็นพลเมืองของผู้ต้องขัง
จะพบว่า	 แม้ว่าบุคคลใดใดจะถูกตัดสินให้ลงโทษโดยการจำาคุกจากความผิดท่ีได้กระทำาไป	 แต่การลงโทษ
ดังกล่าวมิควรหมายรวมถึงการถูกตัดสิทธิข้ันพ้ืนฐานในฐานะพลเมืองของสังคม	 โดยผู้ต้องขังยังควรได้รับ
สวัสดิการและการดูแลจากรัฐหลายประการ	 ดังน้ัน	 หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้องในการให้บริการข้ันพ้ืนฐาน
แก่ประชาชน	 ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ	 จึงไม่ควรที่จะปฏิเสธการดูแลผู้ต้องขัง	 แต่ควรให้การดูแลและ
จัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานตามความจำาเป็นและตามสิทธิที่ผู้ต้องขังพึงได้รับ	เพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ	 และเอื้อให้การลงโทษผู้ต้องขังเป็นไปด้วยความสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์
ในการแก้ไขฟื้นฟูมิให้ผู้ต้องขังก่ออาชญากรรมซ้ำาหลังการพ้นโทษ	 อันเนื่องมาจากการไร้ความรู้ความ
สามารถ	และไม่ได้รับโอกาสในการกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป	
   3.2.6 กลไกของกระบวนการยุติธรรมที่ส่งผลต่อจำานวนผู้ต้องขัง	 ปัจจัยสำาคัญที่
ส่งผลกระทบและนับเป็นอุปสรรคหลักต่อการจัดสวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขังของไทยในปัจจุบันคือ	 การ
ที่เรือนจำาและทัณฑสถานต้องรับผิดชอบในการควบคุมดูแลผู้ต้องขังจำานวนมาก	 และมีแนวโน้มว่าจะ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 อันเนื่องมาจากกลไกการดำาเนินงานของกระบวนการยุติธรรมของไทยที่ยังเน้น
การใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นหลักในการพิจารณาตัดสินความผิดของบุคคล	 เรือนจำาและ
ทัณฑสถานในฐานะหน่วยงานปลายทางจึงต้องรองรับผู้ต้องขังจำานวนมาก	 ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้
เรือนจำาและทัณฑสถานต้องรับภาระในการดูแลและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ต้องขังเกินกว่าศักยภาพใน
การรองรับของตนเองท่ีมี	 จึงเป็นส่ิงท่ียากท่ีจะคาดหวังให้เกิดคุณภาพได้การดำาเนินงานดังกล่าวได้	 ดังน้ัน
ปัจจัยท่ีเอ้ือให้การจัดสวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขังของไทยมีคุณภาพมากข้ึนคือ	 การปรับกลไกและแนวทาง
การดำาเนินงานของกระบวนการยุติธรรมเพื่อผลักดันให้เกิดการลดจำานวนผู้ต้องขังโดยอาจมีการนำา
แนวทางยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในการดำาเนินการทดแทนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ใช้การ
ลงโทษโดยการจำาคุกเป็นหลัก
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สรุปและข้อเสนอแนะ
	 ด้วยแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของไทยในปัจจุบันยังคงมุ่งเน้นการควบคุมเป็นภารกิจหลัก
โดยมีเป้าหมายด้านการควบคุมและยึดหลักอำานาจนิยมเป็นหลักการพ้ืนฐานในการทำางานของบุคลากร
ของกรมราชทัณฑ์	 ประกอบกับสถานภาพของผู้ต้องขังเป็นกลุ่มคนชายขอบของสังคม	 ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของเรือนจำาคือพื้นที่สำาหรับการลงโทษ	 การจัดสวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขังจึงเป็นประเด็นที่
สังคมมิได้ให้ความสนใจ	หรือให้การสนับสนุนสิทธิตๆ	แก่ผู้ต้องขังอย่างจริงจัง	แม้ว่าในภาพรวมพบว่า	
การดำาเนินงานด้านการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ต้องขังสอดคล้องกับความต้องการของผู้ต้องขัง	 แต่กลับพบว่า
กรมราชทัณฑ์ในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ต้องขังยังมีข้อจำากัดในการ
ดำาเนินงาน	อันเนื่องมาจากบริบทแวดล้อมและเงื่อนไขในการจัดการหลายประการของเรือนจำาและ
ทัณฑสถาน	 ท้ังเร่ืองจำานวนผู้ต้องขัง	 การจัดสรรทรัพยากรการดำาเนินงานไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ที่แท้จริงในเรือนจำาและทัณฑสถาน	 ทัศนคติเชิงลบต่อผู้ต้องขังและการไม่ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของ
ผู้ต้องขัง	 การดำาเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสวนทางกับการดำาเนินงานด้านการควบคุม	 การกำากับ
ดูแลงานด้านการจัดสวัสดิการของเรือนจำาและทัณฑสถานโดยตัวชี้วัด	 ความต้องการและฐานะทาง
เศรษฐกิจที่แตกต่างกันของผู้ต้องขัง	 และกระแสสังคม	 ซึ่งข้อจำากัดดังกล่าวเหล่านี้ส่งผลการกำาหนด
แนวทาง	และประสิทธิภาพในการดำาเนินงานต่อการจัดสวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขังในเรือนจำาและ
ทัณฑสถาน	 อย่างไรก็ดี	 อาจกล่าวได้ว่า	 ความสำาเร็จในการดำาเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสำาหรับ
ผู้ต้องขังของไทย	ขึ้นอยู่กับปัจจัยและบริบทแวดล้อมหลายประการที่สำาคัญ	ได้แก่	บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดสวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขัง	 ทรัพยากรในการดำาเนินการ	 นโยบายที่ชัดเจนและโครงสร้างการ
ดำาเนินงานที่เอื้อต่อภารกิจ	การเรียนรู้และความพร้อมในการปรับตัว	การดำาเนินงานเชิงบูรณาการจาก
ภาคส่วนต่างๆ		และกลไกของกระบวนการยุติธรรมที่ส่งผลต่อจำานวนผู้ต้องขัง	
	 ทั้งนี้	 แนวทางการจัดสวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขังของไทยที่เหมาะสม	 ควรเริ่มต้นด้วยการ
พิจารณาใน	3	ประเด็นได้แก่	การกำาหนดคำานิยามและขอบเขตของคำาว่า	 ‘สวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขัง’	
ให้ชัดเจน	รวมทั้ง	การทำาความเข้าใจต่อค่านิยมของสังคมที่มีต่อผู้ต้องขัง	ซึ่งจะส่งผลต่อการดำาเนินงาน
ด้านการจัดการสวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขังในลักษณะต่างๆ	ตลอดจนการตระหนักถึงข้อกำาหนดมาตรฐาน
ขั้นตำ่าในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง	 ซึ่งเป็นกรอบการดำาเนินงานในระดับสากลที่ราชทัณฑ์ของไทยควรให้
ความสำาคัญและนำามาเป็นกรอบในการกำาหนดแนวทางการดำาเนินงานจัดสวัสดิการสำาหรับผู้ต้องขัง
ของไทยที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทแวดล้อมของไทยและมาตรฐานสากล	
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